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 第 1 日目 9 月 19 日（月）：関空発 10:50 OZ111 ソウル経由タシケント着 20:20 
                               （タシケント泊） 
 第 2 日目   20 日（火）：日本国大使館、ジェトロタシケント事務所訪問 
              工芸博物館、バザール、日本人墓地、フォークロアショー 
                                （タシケント泊） 
 第 3 日目   21 日（水）：高速鉄道でサマルカンドへ、サマルカンド市内視察 
                                （サマルカンド泊） 
 第 4 日目   22 日（木）：サマルカンド視察（グリエミル廟、紙すき工房    
              郷土博物館、ワイン工場、絨毯工場等） 
              高速鉄道でタシケントへ       （タシケント泊） 
 第 5 日目   23 日（金）：ウズベキスタン政府対外経済貿易省訪問、 
              市内視察（ナヴォイオペラバレエ劇場外観、地下鉄乗車等） 
              夕食後空路帰国の途へ タシケント発 22:20 OZ574 
 第 6 日目   24 日（土）：08：50 ソウル（仁川）着 
              ソウル（仁川）発 14:10 OZ114 関空着 15:50 解散 
 
旅行代金：                       
 お 1 人様（２名１室の場合） 169,000 円（ただし非会員は＋15,000 円） 
 1 人部屋追加料金（19,500 円）：別途燃油チャージ、空港税など 9,490 円 






 OMA 一般社団法人 大阪能率協会 
 〒540-0029 大阪市中央区本町橋 2-5 マイドームおおさか６階 














１．「“平穏死”を受け入れるレッスン」                                ２．「爺（じじい）の暇つぶし」  
３．「いずれ老いていく僕たちを１００年活躍させるための先端 VRガイド」   ４．「シニアの品格」  ５．「奔走老人」 
 
 
１．「“平穏死”を受け入れるレッスン」 石飛幸三著  誠文堂新光社  ２０１６年７月１４日 
副題 ： 「自分はしてほしくないのに、なぜ親に延命治療をするのですか？」 



















































２．「爺（じじい）の暇つぶし」 吉川潮・島敏光共著 ワニブックス「PLUS」新書 
 2016 年 4 月 25 日 




















３．「いずれ老いていく僕たちを１００年活躍させるための先端 VR ガイド」廣瀬通孝著 星海社  
２０１６年６月２３日 
帯の言葉 ： 「人生１００年、VR で人類は進化する！」 





のが AR といえるでしょう。それに対して、VR はどちらかというとカウチポ
テト型の技術です。自分はできるだけ動き回らずにコンピューターの中の広大
な空間を歩き回ること、自分の部屋にいながらにして全世界を体験できること































４．「シニアの品格」  小屋一雄著  小学館  ２０１６年６月２６日 
































５．「奔走老人」  谷川洋著  ポプラ社  ２０１６年５月２０日 














































                                                                  
 
 












































































2005 年 10.4  12.9 1.8 27.2 1020 28.4 17.6 0.8 ▲0.5 17.6 9.3 
2006 年 11.6  13.7 1.5 24.3 1775 27.2 19.9 ▲5.7 4.5 15.7 15.7 
2007 年 13.0 18.5 16.8 4.8 25.8 2618 25.7 20.8 ▲8.7 18.7 16.7 16.1 
2008 年 9.0 12.9 21.6 5.9 26.1 2955 17.2 18.5 ▲27.4 23.6 17.8 15.9 
2009 年 9.1 11.0 15.5 ▲0.7 31.0 1961 ▲15.9 ▲11.3 ▲14.9 ▲16.9 27.6 31.7 
2010 年 10.3 15.7 18.4 3.3 24.5 1831 31.3 38.7 16.9 17.4 19.7 19.8 
2011 年 9.2 13.9 17.1 5.4 24.0 1549 20.3 24.9 1.1 9.7 13.6 14.3 
2012 年 7.7 10.0 14.3 2.7 20.7 2303 7.9 4.3 ▲10.1 ▲3.7 13.8 15.0 
2013 年 7.7 9.7 11.4 2.6 19.4 2590 7.8 7.2 ▲8.6 5.3 13.6 14.1 
2014 年 7.4 8.3 12.0 2.0 15.2 3824 6.1 0.4 4.41 14.2 12.2 13.6 
3 月 7.4 8.8 12.2 2.4 17.3 77 -6.6 -11.3 6.1 -1.5 12.1 13.9 
4 月  8.7 11.9 1.8 16.6 185 0.8 0.7 0.5 3.4 13.2 13.7 
5 月  8.8 12.5 2.5 16.9 359 7.0 -1.7 8.4 -6.6 13.4 13.9 
6 月 7.5 9.2 12.4 2.3 17.9 316 7.2 5.5 10.3 0.2 14.7 14.0 
7 月  9.0 12.2 2.3 15.6 473 14.5 -1.5 14.0 -17.0 13.5 13.4 
8 月  6.9 11.9 2.0 13.3 498 9.4 -2.1 5.2 -14.0 12.8 13.3 
9 月 7.3 8.0 11.6 1.6 11.5 310 15.1 7.2 9.4 1.9 11.6 13.2 
10 月  7.7 11.5 1.6 13.9 454 11.6 4.6 8.7 1.3 12.1 13.2 
11 月  7.2 11.7 1.4 13.4 545 4.7 -6.7 -8.6 22.2 12.0 13.4 
12 月 7.3 7.9 11.9 1.5 12.6 496 9.5 -2.3 6.1 10.3 11.0 13.6 
2015 年 6.9 5.9 10.7 1.4 9.7 6024 -9.8 -14.4 11.0 0.8 11.9 15.0 
1 月    0.8  600 -3.3 -20.0 2.2 -1.1 10.6 14.3 
2 月    1.4  606 48.3 －20.8 49.8 0.1 11.1 14.7 
 3 月 7.0 5.6 10.2 1.4 13.1 31 -15.0 -12.9 0.3 1.3 9.9 14.7 
4 月  5.9 10.0 1.5 9.6 341 -6.5 -16.4 2.9 10.2 9.6 14.4 
5 月  6.1 10.1 1.2 9.9 595 －2.4 －17.7 －14.0 8.1 10.6 14.3 
6 月 7.0 6.8 10.6 1.4 11.6 465 2.8 －6.3 4.6 1.1 10.2 14.4 
7 月  6.0 10.5 1.6 9.9 430 －8.4 －8.2 9.6 5.2 13.3 15.7 
8 月  6.1 10.8 2.0 9.1 602 －5.6 －13.9 23.9 20.9 13.3 15.7 
9 月 6.9 5.7 10.9 1.6 6.8 603 －3.8 －20.5 5.2 6.1 13.1 15.8 
10 月  5.6 11.0 1.3 9.3 616 -7.0 -19.0 2.5 2.9 13.5 15.6 
11 月  6.2 11.2 1.5 10.8 541 －7.2 －9.2 27.7 0.0 13.7 15.3 
12 月 6.8 5.9 11.1 1.6 6.8 594 －1.7 －7.6 17.2 -45.1 13.3 15.0 
2016 年             
1 月   10.3 1.8 18.0 633 -11.5 -18.8 14.1 -2.1 14.0 15.2 
2 月   10.2 2.3  326 -25.4 -13.8 -11.3 -1.3 13.3 14.7 
3 月 6.7 6.8 10.5 2.3 11.2 299 11.2 -7.4 26.1 4.0 13.4 14.7 
4 月  6.0 10.1 2.3 10.1 456 -2.0 -10.5 21.4 2.9 12.8 14.4 
5 月  6.0 10.0 2.0 7.4 500 -4.7 -0.1 43.6 -4.8 11.8 14.4 
6 月 6.7 6.2 10.6 1.9 7.3 479 -6.1 -9.0 8.5 4.4 11.8 14.3 
注：1.①「実質 GDP増加率」は前年同期（四半期）比、その他の増加率はいずれも前年同月比である。 
2.中国では、旧正月休みは年によって月が変わるため、1月と 2月の前年同月比は比較できない場合があるので注意 
されたい。また、(  )内の数字は 1月から当該月までの合計の前年同期に対する増加率を示している。 
  3. ③「消費財小売総額」は中国における「社会消費財小売総額」、④「消費者物価指数」は「住民消費価格指数」に
対応している。⑤「都市固定資産投資」は全国総投資額の 86%（2007 年）を占めている。⑥―⑧はいずれもモノの
貿易である。⑨と⑩は実施ベースである。 
出所：①―⑤は国家統計局統計、⑥⑦⑧は海関統計、⑨⑩は商務部統計、⑪⑫は中国人民銀行統計による。 
 
